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ABSTRACT
ABTRAK
Suatu penelitian telah dilaksanakan di desa Suka Mulya, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar. Penelitian
berlangsung dari bulan November sampai Desember 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi faali sapi Peranakan
Fries Holland (PFH) di peternakan rakyat desa Suka Mulya Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar. Metode
penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan mengunakan metode survei dan observasi langsung ke peternak dan sapi perah PFH.
Lokasi penelitian ditentukan secara purposive sampling. Penetapan responden ditentukan mengunakan metode random sampling,
jumlah responden sebanyak 10 peternak yang memelihara sapi perah. Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 13 ekor
sapi perah PFH. Parameter penelitian meliputi frekuensi pernafasan, denyut jantung dan suhu rektal. Data pendukung yang
diperlukan dalam penelitian ini meliputi suhu dan kelembaban kandang, manajemen pemeliharaan sapi perah, kesehatan ternak, dan
karakteristik peternak/responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rataan frekuensi pernafasan sapi PFH adalah28,03 Â± 0,63
kali/menit, frekuensi denyut jantung 68,92 Â± 0,71  kali/menit dan suhu rektal 36,57 Â± 0,55 Â°C. Dari hasil penelitian ini dapat
disimpulkan bahwa kondisi faali/fisiologis ternak perah yang ada di peternakan Rakyat Desa Suka Mulya dalam keadaan
baik/normal.
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